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BULLETINS AVAILABLE FOR F R E E  DISTRIBUTION. 
The following is a list of the Bulletins of the Texas Agricultural Ex- 
periment Stations, available for free distribution. Any of these pub- 
lications will be sent free upon application to Director 13. Youngblood, 
College Station, Texas. Bulletins not shown on this list are out of 
print, ancl can not be supplied. 
Commercial Fertilizers and Poisonous Insecticides in 1906-07. 
Summary of all Bulletins from 1 to 94, inclusive. 
Chemical Composition of Some Tesas Soils. 
Xotes on  orei it ancl Ornamental Trees. 
Commercial Fertilizers and Poisonous Insecticides in 1907-08. 
Winter Burr   clove^. 
Alfalfa. 
Nature and Use of Commercial Fertilizers. 
Spray Calendar. 
Composition of White Lead and Paints. 
Fertilizer Test With Onions at  Beeville. Tesas. 
Infectious Anemia of the Home. 
T'he Pecan Case Borer. 
Active Phosphoric Acid and its Relation to the Needs of th:. 
Soil for Phosphoric Acici in Pot Experiments. 
Commercial Feeding Stuffs. 
Cottonseed Meal as Human Food. 
Studies of the Ammonia-soluble Organic Matter of the Soil. 
Co-operative Forage Crop Work. 
Report .of the Director on the Establishment of the New State 
Stations. , 
Organic Phosphoric Acid of t h e  Soil. 
Co-operative Fertilizer Experiments, 1908. 1909, and 1910. 
Electrolysis of Human Solutions. An improved method for the 
Estimation of I-Iumus. 
Commercial Fertilizers. 
Commercial Feeding Stuffs. 
Observations on European Agriculture. 
The Culture of Cigar Leaf Tobacco in Tesas. 
Active Potash of the Soil ancl I ts  Relation to the Pot Experi- 
ments. 
Forms of Phosphorus in Cottonseed Ileal. 
Digestion Experiments with Texas Hays ancl Fodders. 
Report on Experiments with Citrus F r ~ ~ i t s  at  Reeville. 
A postal card will bring any of the Bulletins. Be snre to write your 
name and address plainly. I n  apkine for bulletins, the number of the 
bulletin is a11 that is necessarp to give. 
Requests for change of address should show the o7d address, as well 
as the new. 
All recruests should be directed to "Director of Experiment Sta- 
tions, College Station. Texas." 
P7en.w rsqlr~st 13~77efins b?y .n?cm,b~r. crvd t71lrs aid ? is  t o  se?~d ?jo?i . 
on!?! .c?rc71 Rlr77cfi?l.c 0.9 thos~  in ~[:hich arp interested. 
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COAIMERCIAL FERTILIZERS I N  1911-12. 
G. S. FBAPS, STATE CHEMIST, AND CHEMIST TO EXPERIMENT ST-lT!ON, 
This Bulletin deals with the State control of commercial fertil 
Information eoneerning the nature and use of fertilizers is to be f 
in other bulletins, copies of which will be sent free on application. 
On account of the wet spring there was a decrease in sales of f 
tilizers for  the period September 1, 1911, to June 1, I!: 
with the previous season. The quantity of commercial f 
En 'I'esas for the last several seasons is as follows: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1905-06 13,500 tons. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1906-07 19,200.tonq. 
1907-08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  850 tons. 
1908-09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,800 tons. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1909-10 34,000 tons. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1910-11 52,985 tons. 
1911-12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .44,766 tons. 
NEW FERTILIZER LAW. 
The fertilizer law e ~ a c t e d  by the Legislature of 1911 went into effect 
September 1, 1911. This Bulletin is, therefore, the  first report under 
the new law. The law has proved very satisfactory. No more mana- 
facturer 's samples are subjected to analysis, and in their place a, larger 
number of inspection samples have been taken and subjected to 
analysis. 
INFORMATION ON THE BAG. 
The guaranteed analysis of the fertilizer must be printed by 
manufacturer, either on the bag or on a tag attached to the b 
Consumers of fertilizers can easily examine the bag or tag and ascer- I tain the guaranteed composition of the fertilizer. The information : 
required to be printed on the bag, or tag, is as follows: I 
Net weight. 
Name of fertilizer in  full. I 
Name and address of manufacturer. 
Guaranteed analysis : 
Available phosphoric acid. . . . . . .  .per cent. 
Nitrogen. . . . . . .  .per cent. 
Potash. . . . . . .  .per cent. 
Total phosphoric acid may be guaran te~d  in place of availab 
bone or tankage. 
The guaranteed analysis has thus been simplified as much a? 
sible. and the farmer should become familiar with these terms. 
FORM O F  TAGS. 
Every package of fertilizer sold or deliverecl in this State mnst 
have an official tag attached, as evidence that said fertilizer is regis- 
( 4 )  I 
t e r d  under the law and subject to State Inspection. The following 
is one of the tags used for the season ending September 1, 1912: 
F R E E  ANALYSES. 
Samples of fertilizers sent in for free analysis must be taken as 
provicled by the law. Those who desire a free analysis of a fertilizer 
should write for a blank "Application for Free Fertilizer Analysis" 
to the State Chemist, College Station. Samples not taken as  required 
!)p the lam can not be accepted for analysis. 
The State Chemist is required by the fertilizer law to "investigate 
the composition, properties, and agricultural values of fertilizers, or 
of fertilizer material, or ingredients of fertilizers, sold or offered for 
sale within the State of Texas, and shall publish his results as he may 
find." Investigations of this kind have been begun, and the results 
 il ill be published from time to  time as  the experiments are com- 
pleted. 
RfELATION T o  STATION WORK. 
The morlc of the State Chemist is closely related to the chemical 
~ ~ o r k  of the Experiment Station. I n  his capacity as Chemist to the . 
Experiment Station, the State Chemist is carrying out extensive in- 
vestigations of the chemical composition and properties of Texas soils. 
I3e is also making investigations into the fnndamental properties of 
soils, especially with respect to their content of plant food. This work 
i, clearly related closely to the use of fertilizers, and is connected with 
the invectigations as to the agricultural values of fertilizers required 
hp the Fertilizer Control, for these vary in  their effect upon different 
soils. 
CO-OPERATIVE FERTILIZER . EXPERIMENTS. 
The Chemist of the Experiment Station each year carries out one 
hundred or more co-operative experiments with fertilizers. Fertilizers 
are furnished on the condition that the farmer pay the freight, carry 
out the experiment, report results, and send a sample of soil if re- 
quested. Farmers thus have an opportunity to t r y  the effect of fer- 
tilizers on their own farms, under competent directions. The results 
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rrf the experiments are published from time to time, and are valuab 
not only to the farmers concerned, but  also to other farmers, and 
the State a t  large. By  means of the soil analyses, relation is trac 
between results of the experiments and the needs of different typa 
of soils in various parts of the State. Applications to take part in 
the experiments should be sent in  during November or December. 
The number of experiments which can be carried out in any one year 
is, of course, limited. 
USE O F  FERTILIZERS I N  TEXAS. I 
A map has been prepared showing the localities of the State in which I 
fertilizer is sold. The fertilizer sold in one county is not necessarily 
used there, as i t  may be hauled from one county to another, but the 
map shows very well the distribution of the sale. The sign + shows 
t'hat some fertilizer has been shipped into the county. I t  may be 
one sack or it may be 25 tons. The symbol 0 represents a sale of 25 
to 249 tons. Each asterisk represents 250 tons. If the sale was more 
I 
but if it was in excess of 375 tons two stars were placed, and so on. 
The sales of fertilizers are greatest in northeast Texas. Rusk County 
1 than 250 tons, but  less than 375 tons, only one asterisk was placed, , 
leads. Webb Connty and Ward County used a considerable nmount, 
the former for onions, the latter probably for alfalfa. i 
AXALYSES BELOITT (GUARANTEE. 
Whenever any lot of fertilizer is below guarantee 4 per cent or more, 
all persons who have sold this lot of fertilizer must make good the de- 
Eciency to all purchasers. 
11 number of rebates have been made under this provision of the 
lam, and some few are in process of adjustment. All analyses may be 
seen in the tables of analysis. Most of the manufacturers have paid 
the rebates, but some of the dealers have not yet settled with their cus-' 
tomers. 
EXPLANATION O F  TERMS. 
Available Acid Y l ~ o s p h a t e  is the phosphoric acid which can be taken 
. ~ p  immediately by plants. Phosphoric acid promotes the fruiting of 
~lants ,  though i t  is necessary for the development of all parts. 
Total  phosphoric Acid is the entire quantity of phosphoric acid 
]resent, whether available or not. A guarantee of total in  place of 
wailable is make in bone, tankage, rock phosphate and Thomas phcls- 
)hate. 
S i f r o g e n  is the total nitrogen in the fertilizer. It is necessary for 
he development of all parts of the plant, but an excess of nitrogen 
lelavs maturity and is liable to promote growth of stalk and leaves a t  
lxpense of fruit. Nitrogen is needed by many Texas soils. 
Potash is the potash soluble in water. A great many Texas soils 
lontain a sufficient quantity of potash. so that its use in  fertilizers 
In such soils is a useless expense. Potash, like nitrogen, is needed by 
111 parts of the plant, but especially by stalk and leaves, and an ex- 
,ess of potash delays maturity and is liable to promoTe growth of 
talk and leaves at  the expense of fruit. 
Val?iation per t o n  represents the cost of the plant food in the un- 
nixed raw material, a t  retail, in large markets. It is not the price 
~t which the fertilizer' is sold. The selling price includes cost of mix- 
ng, sacks, transportation, and manufacturers' and dealers ' profits. 
\ 
FERTILIZER VALUATIONS, 1911-12. 
The following valuations were a d q t e d  for the plant food in com- 
nercial fertilizers sold in Texas for the season 1911-12: 
Pe r  cent. 
Available Phosphoric Acid.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Total Phosphoric Acid in  tankage and bone.. . . . . . . . . . .  4 
Nitrogen in mixed fertilizers, bat guano.. . . . . . . . . . . . . .  20 
Xitrogen in bone and tankage.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
Potash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
ANALYSIS O F  FERTILIZERS, 1911-12. 
Table 1 contains a list of all samples of fertilizers subjected to analy- 
is in the season September 1, 1911, to date. The table e v e s  the name 
nd address of the manufacturer. the name of the brand, the glaran- 
teed analysis, the analysis found, and the place where sarr Analy- 
ses below guarantee are brought out in heavy type. Eracncallg all 
Kelly, W. E. Stokes, J. T. Auten and W. Levin. 
7 
the samples were collected by inspectors of this Department. Analyses ?, 
and inspection were made by Messrs. S. E. Asbury, T. L. Ogier, J. B. .r 
I 
REGISTRATION 1911-12. 
A list, of brands registered for sale in the season 1911-12 is given IU 
Table 2. Many of the brands so registered were sold only 
few sacks, or were not sold at all in the State. i 
Table I-Analysis of Oommercial Fertilizers. Season of 1911.1912 . 
Armour Fertilizer Works Chicago Ill., Brew 
Orleans. La., and ' ~ d r t  worth.' Texas- 
Armour's African Cotton Grower- . 
.............................. Guarantee 
Fo r t  Worth .............................. 
Ar-mour's Cottonseed Meal Special- 
............................... Guarantee 
Frankston .............................. 
Troup ................................... 
. . ......................... Mt ~ n t e r p r i s e  : 
Waller .................................. 
............................. Jacksonville 
.......................... Hughes Springs 
Tenaha ................................. 
. . . . . . . . . .  Armour's Corn Special-Guarantee 
................................. Waller 
. . . . . . . .  Armour's Cotton Special-Guarantee 
Pine Hill .................................. 
Armour's Cotton and Corn Grower- 
............................... Guarantee 
........................... . Mt Enterprise 
Frankston ............................... 
Troup .................................. 
............................ Jacksonville 
Armour's King Cotton-Guarantee .......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dickinson 
Waller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mt Enterprise 
.............................. Frankston 
Bryan ................................... 
............................... Pine 1311 
......................... Sulphur Springs 
Tbornton ............................... 
Mexia ................................... 
Bryan .................................. 
Tenaha ................................ 
Z 
2 5 2~ 
; 
~5 
Manufacturer. Place of Business. and Brand . 
. 
d 
C)  
I Arkansas Fertilizer Co., Little Bock. Ark.- White Diamond Eas t  Texas High ~ r a d e  Trucker- Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 14358 
14054  
14210 
14356  
14355  
14053  
14485  
14284 
14360 
. 
14212  
142'71 
14359  
14211  
14357  
1 0 . 0 0  
10 .8 .  
14 .0 i )  
1 6 . 5 2  
1 4 . 0 4  
9 . 0 0  
8 . 6 7  
8 . 0 6  
8 . 6 2  
8 . 0 6  
1 0 . 7 4  
. . . . . .  
1 0 . 0 6  
1 0 . 7 4  
1 0 . 8 4  
1 0 . 0 6  
9:99 
1 I 
1 0 . 8 3  
9 . 0 0  
1 0 . 3 8  
1 0 . 5 4  
Marshall ................................ 
White Diamond High Grade Acid Phos- 
phate- 
Guarantee .............................. : 
Naples .................................. 
Kirbyville .............................. 
White Diamond High Grade Corn Fert i-  
lizer- 
Guarantee .............................. 
Atlanta ................................. 
White Diamond High Grade Corn Grower- 
Guarantee ............................... 
Atlanta ................................. 
White Diamond High Grade Ear ly  Potato and 
................... Trucker-Guarantee 
Naples .................................. 
White Diamond Nitrate of Soda- 
.............................. Guarantee : 
....................................... Mineola 
White Diamond Standard Grade Southern 
.................... Special-Guarantee 
............................. New Boston 
................................ Marshall 
White Diamond Standard Grade Texas Spe- 
clal-Guarantee ....................... 
Kirbyville ............................... 
Lufkin .................................. 
Marshall ................................ 
mrkiite Diamond Twentieth Century Fert i-  
lizer- 
Guarantee .............................. 
Kirbyville ............................... 
Atlanta ................................. 
--- 
1 . 0 0  
2 . 0 2  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
3 . 0 e  
3 . 6 1  
3 .00  
3 . 1 2  
4 . 0 0  
2.95 
. . . . . .  
. . . . . .  
1 . 5 0  
1 . 7 0  
1 . 7 7  
1 . 0 0  
1 . 2 6  
1 . 3 3  
1 . 3 4  
2 . 0 6  
1.93 
2 . 1 3  
2 . 4 f  
1.85 
2 . 0 0  
1.77 
1 . 6 5  
1.. 65 
2 .4 ;  
1.68 
1 5 . 0 6  
1 5 . 0 5  
1 . 6 5  
1.58 
.. 1 50 
1 . 6 5  
1 . 6 i  
1.37 
1.55 
1 . 6 ;  
1.46 
1 . 6 5  
$ 2 3 . 0 8  
22.86 
1 6 . 8 0  
1 9 . 8 2  
1 6 . 8 5  
2 2 . 4 0  
21.88 
1 9 . 8 0  
2 0 . 8 0  
2 4 . 2 8  
23.15 
6 0 . 0 0  
6 0 . 2 0  
2 0 . 4 0  
2 1 . 2 5  
2 1 . 1 3  
1 9 . 8 0  
20 .18  
2 0 . 1 2  
. 2 0 . 8 1  
1 9 . 8 0  
2 0 . 6 2  
2 1 . 8 1  
Table I-Analysis of Commercial Fertilizers, 
I 
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dicltinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armour's Truck Special-Guarantee.. . . . . . .  : 
Dickinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armour's Truck Special, hTo. 2-Guarantee.. 
Dickinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Waller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Troup 
Pinehill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Armour's Tankage-Guarantee 
Waller ................................. 
. . .  Armour's Vegetable Grower-Guarantee 
Dickinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Frankston ............................... 
For t  Worth .............................. 
1 3 9 9 9  
1 4 0 0 2  
1 3 9 4 0  
1 4 0 1 4  
1 3 9 4 1  
1 4 1 6 3  
1 4 0 0 1  
1 3 9 5 8  
1 4 0 1 7  
1 4 1 0 2  
1 3 9 9 4  
1 4 0 5 5  
1 4 0 8 6  
1 4 1 6 1  
14476  
1 4 3 7 0  
1 4 0 0 0  
1 4 0 1 9  
Armour Fertilizer Works, Chicago, Ill., 
Orleans, La., and Fort Worth, Texae- 
continued. ""i 
Armour'.; Kainit-Guarantee . . . . . . . . . . . . . . .  
PCTaller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
k$rrnour's Muriate of Potash-Guarantee . . . .  
Waller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armour's Phosphate and Potash-Guarantee 
Dickinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armour's Potato Grower-Guarantee. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MJ. Fnterprise. .  
Dicklnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mexia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armour's Raw Bone Superphosphate- 
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TVaIler 
Armour's Raw Bone Meal- 
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alvin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armour's Soluble Bone and Potash- 
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rlt. Enterprise. .  
Jacksonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Armour's Shield phosphate-Guarantee. 
TValler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Troup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mexia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Armour's S tar  Phosphate-Guarantee. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  For t  Worth 
........................ Farmer 's  samnle 
. .  Armour's s t rawberry  Grower-Guarantee. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Waller 
Armour's Sandy High Land Special- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mt. Enterprise 
Armour's S ~ e c l a l  Cabbage Grower- 
The Bowie County Cotton Oil Co., New Boston, 
Texas- 
Bowje Acid Phosphate-Guarantee. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  New Boston 
Bowie Cottonseed Meal-Guarantee.. ......,. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  New Boston 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Bowie Kainit-Guarantee.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  New Boston 
1 4 0 4 5  
1 4 0 0 4  
3 4371  
*Total. $Affidavit furnished that t h i s  was sweepings, not to be sold. 
Geo. L. Barber, Jacksonville, Texas- 
Barber's 1 4  Per  Cent Acid Phosphate- . 
............................... Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JacksonviIIe 
Barber's 1 6  Per  Cent Acid Phosphate- 
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Flint  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jacksonville 
1 4  .OO 
1 4 . 6 2  
1 6 . 0 0  
1 6 . 3 8  
5 14.98 
. . . . . . . . .  -. . 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
17.54 
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. ! 
:IBryan Cotton Oil and Fertilizer Co., Bryan] 
Texas- 
S1:ar Brand Acid Phosphate--Guarantee . . . . .  
14008I . ~ o l l e e e  s ta t ion  .......................... I 
14029  BryaG . .-. ................................ 
1 4 1 6 7  Bryan .................................. 
Star  Brand Cotton and  Corn Fertilizer- . 
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1403; Bryan 
1.4158 Calvert ................................. 
14188  Bryan ................................... 
14154 Bryan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14486  Marquez ................................ 
Star  Brand Cotton Fertilizer-Guarantee . . . .  
14027 Bryan ................................... 
14155  Bryan ................................... 
Star  Brand Kainit-Guarantee . . . . . . . . . . . . . .  
................................... 14028  Bryan 
14153  Bryan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Star  Brand Phospho Special-Guarantee . . . .  
14407 Bryan .................................. 
Star  Brand Potato li'ertilizer-Guarantee . . . .  
14030  Bryan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14156  Bryan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
The clarksvilie Cotton Oil Co., ~larksville; 
Texas- 
Acid Phosphate-Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 4 2 5 6  Clarksville .............................. 
Cottonseed Meal-Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 2 8 i  Clarksville 
Kainit-Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1428k Clarksville ............................... 
Consumerls Fedilizer Co., Shreveport, La.- . 
Harrell's Corn-Guarsn tee . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14279  Lufkin .................................. 
Three States Acid Phosphate-Guarantee . . . .  , 
14351 Atlanta ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14478  . Lindale : /  
14234 Tenaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Three States Cotton "Aw-Guarantee . . . . . . . .  
14.233 Joaquin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14235  Tenaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14?'78 Lufkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tri-State Acid Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14058  Winnsboro 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14479  Lindale 
.................. Tri-State Corn-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 i 0 3 2  Frankston 
. Tri-State Cotton-Guarantee . . . . . . . . . . . . . . .  
14032  Kilgore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14059  Winnsboro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 4 3 5 0  Atlanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Trl-State Special-Guarantee 
1400k Alto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. oatngeriield cotton Oil and Fertilizer i Daingerfield. Texas- 1 4  Per  Cent Acid Phosphate-Guarantee 14372  Daingerfield 
. East Texas Fertilizer Co., Tyler. Texas- 
. . . . .  
. i 1 4  Per  Cent Acid Phosphate-Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 3 8 6  Tvler i
Tyler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14079  Troup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  i40i0~ 1 6  Per  Cent Acid Phosphate-Guarantee 
Table I-Afialysis of 0ommercial Fertilizers, Season 
1 Rlanufacturer, Place of Business, and Brand. I 
- - 
Texarkana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texarkana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmer 's  Cotton Fertilizer-Guarantee. . . . . .  
Texarkana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
O m a l ~ a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tcxatkana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmer 's  Cotton Fruiter-Guarantee.. . . . . . .  
Texarkana .............................. 
Texarkana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Omaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Farmer's F ru i t  Maker-Guarantee.. 
Texarkana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texarkana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... Farmer 's  Truck Fertilizer-Guarantee. 
Texarkana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texarkana .............................. 
-?G I I 
1 4 3 8 8  
14474  
1 4 3 8 8  
1 4 0 7 7  
14387 
1400.l 
1 4 0 7 8  
1 4 3 8 5  
1 4 0 5 2  
1 4 3 7 4  
1 4 3 7 5  
1 4 2 9 8  
1 4 4 6 6  
1 6 .  SO 
i s .  n l  
3 S . 7 8  
1 7 . 5 1  
East Texas Fertilizer Go., Tyler, Texas-con- 
tinued. 
Eas t  Texas Corn and Cotton Grower- 
Guarantee ............................... 
Tyler ................................... 
Lindale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tyler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Troup ................................... 
Muriate of Potash-Guarantee.. . . . . . . . . . . . .  
Tyler ................................... 
mTiley's Tomato Special-Guarantee. ........ 
Tyler ................................... 
Troup ................................... 
Tyler ................................... 
Farmers & Ginners Cotton Oil Co., Sulphur 
Springs, Texas- 
. . . . . . . . . . . . . .  Acid Phosphate-Guarantee.. 
......................... Sulphur Springs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sulphur Springs. 
. . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal-Guarantee.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sulphur Springs 
Farmer's Oil  and Fertilizer Co., Texarkana, 
Texas- 
. . . . . .  Farmer 's  Acid Phosphate-Guarantee. 
Texarkana .............................. 
Texarkana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmer 's  Corn Fertilizer-Guarantee. . . . . . . .  
1 4 1 x 3  
1 4 3 3 6  
14035  
14109  
14173  
1 4 1 8 %  
1419( !  
14258  
1.4281 
1430!)  
14181  
1 1 2 6 0  
1 4 1 2 0  
14180  
34192  
1 4 1 9 5  
1 4 2 6 5  
1 4 3 0 8  
Federal Chemical Co., Columbia, Tenn., and 
liOl.~iswlle, Ky.- 
Ten~esqee  Brown .Phosphate Rock- 
Guarantee .............................. 
Frs.nklin ................................ 
Alvin ................................... 
Fide1it.y Chemical Corporation, H o u s t o n. 
rexas- 
Fidelity Acid Phosphate-Guarantee.. . . . . . .  
Mineola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lovelhdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ixouston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Harwood ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rock Island. .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lufkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Looelady 
Fidelity Ammoniated Superphosphate With 
.................... ~o%a.~h--Guarantee  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Fidelity Cereal Cultivator-Guarantee. 
Lovelady ................................ 
................................. Houston 
.................................... Some  
Orange .................................. 
Eouston ................................. 
Lovelady ............................... 
Table I-Analysis of Oommercial Fertilizers. Season of 1911.18IZ . 
Manufacturer. Place of Business. and Brand . i 
Fidelity Chemical Corporation. IZ o u s t o n: 
Texas-continued . 
Fidelity <:ereat Cult ivator-co~~tinued .
Orange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  lpidelity Cotton Special-Guarantee 
Orange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lufkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eagle Lake  
Fidel i ty Cotton Special. No . 2-Guarantee . . . .  
Lovelady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Houston : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Loveladv 
. . . . . . . .  Fidelity cb t ton  Standard-Guarantee 
Lovelady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kosse ................................... 
Calvert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bryan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bryan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lovelady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Fidel i ty Lone S t a r  Special-Guarantee 
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Fidel i ty Laredo Special-Guarantee 
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................ Houston 
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Fidel i ty Ni t ra te  of Soda-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  San Augus t ine . ,  
. . . . . . . . .  Fidelity Orange Special-Guarantee 
Houston ................................ 
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Fidelity Peerless  Trucker-Guarantee 
Houston ................................ 
Houston ................................ 
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Fidelity Po ta to  Special-Guarantee 
................................ Houston 
Rock Island ............................. 
Houston ................................ 
Lufkin .................................. 
................................ Appleby 
Houston . . . . . . . . . ....................... 
. . . . . . .  Fide!ity Reaal  Compound-Guarantee 
Houston ................................ 
L i ~ f k i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Fidel i ty Strawberry Special-Guarantee 
Alvin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston ................................ 
Jefferso r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hou7ton ................................ 
Firle!ity Tomato Fertilizer- 
G t ~ a r a n t e e  .............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hollston 
.......... Fidel i ty Truclr Grower-Guarantee 
Hnuqton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jefferson ................................ 
=ill je Bros., Wejrnar Texas- 
. . . . . . . .  \ lTei .rnr cotton ~ r d d u c c r - ~ u a r a n t e e  1 0 . 2 5  
................................. 14164  TVeimar 1 1 . 3 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 0 5 1  W-itnar 1 0 . 2 7  
Houston Packina Co., IXoaston. Texas- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tan kage-Guarantee *10  . 40 
1 3 9 3 0  Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 1 6 . 0 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 3 9 S O  Houston * 1 7 . 8 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 4 9 0  Houston *I  4 . 4 2  
Table I-Analysis of Oommercial Fertilizers. Season of 1911.1912 . 1 
14312  
14313  
14311  
~ r o c k e t t  ................................ 
................................ Crockett 
Crockett. 1 4  Per  Cent Acid Phosphate-Guar- 
............................... antee- 
Crockett ................................ 
Crockett ................................. 
C'Tockett Compound-Guarantee . . . . . . . . . . . .  
Crockett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lovelady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Grapeland ............................... 
Crockett ................................ 
Crockett Cereal Standard-Guarantee . . . . . . .  
Crockett ................................ 
Lovelady ............................... 
.............................. Grapeland 
Crockett ................................ 
................................ Crockett 
Crockett Cotton Standard-Guarantee . . . . . . .  
Crockett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crockett ................................. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Crocirett Grower-Guarantee 
Crockett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P a l e ~ t i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crockett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crockett Imperial Fruiter-Guarantee . . . . . .  
Crockett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crockett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crockett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Crockett Phosphate S'pecial-Guarantee 
Crockett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Loyelady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crocliett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crockett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Crockett Special Mixture-Guarantee 
Crockett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Qroclrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lovelady 
Grapeland .............................. 
. . . .  Crockett Vegetable Prcducer-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Palestine 
Crockett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14113  
Huntsville Cotton Oil Co., Huntsville. Texas- 
Acid Phosphate-Guarantee ................. 
Huntsvil le  .............................. 
Huntsville High Grade-Guarantee .......... 
.............................. Huntsville 
Phosphate and  Meal-Guarantee ............ 
............................... Huntsville 
xouston Wunty Oil Will L m g  . Co., Crockett. 
Texas- 
Crockett Acid Phosphate. 1 6  per cent-Guar- 
antee- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crockett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 Jacksonville CotBon Oil  Co., ~acksonvillej I I 1 
. . . . . . . . . . . .  16.80 
. . . . . . . . . . . .  17.56 
...... 2 4 . 2 0  
...... 2 4 . 7 2  
14253  
Zndustrial Cotton Oil Co., Eearne. Texas- 
I+'ertilizer Cottonseed Meal-Guarantee . . . . . .  
Hearne ................................. 
) 
14106 
Texas- 
J ~ c k s o n \ ~ i l l e  1 4  per cent Acid Phosphate- 
Guarantee ............................ 1 4 . 0 0  16 .80  
............................ Jacksonville 13.06 1567  
1428: 
1438  . 
14508 
14289 
14396 
14509  
'Gongview Cotton Oil Co., Lonwiew. Texas- 
I. ongview Cotton Special-Guarantee ....... 
Longview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Longview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Longview ............................... 
Longview Corn Special-Guarantee ......... 
Longview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Longview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Longview ............................... 
9 . 0 0  
1 0 . 8 9  
1 0 . 0 4  
1 0 . 1 8  
8 . 0 0  
1 0 . 1 2  
8 . 5 7  
8 . 4 7  
2 . 0 0  
1.58 
1.86 
1 92 
3 . 0 0  
2.29 
2.86 
2.57 
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I 
14189  
1 4 3 6 5  
1 4 4 0 5  
14451  
14068  
14404  
14067  
1 4 3 4 5  
14364  
14402  
1 4 4 5 2  
14344 
14070  
14076  
14346 
14347  
14363  
14453  
24406 
14403  
14069  
14460  
14062  
13955  
14060  
14066  
14097  
14276  
14352  
74462 
1 4 2 0 0  
14229  
1 4 4 2 0  
14099  
14226  
14354  
13990  
14163  
14417  
14198  
1 4 4 3 8  
1 3 9 8 5  
1 3 9 9 2  
14048  
1 4 0 5 0  
1 4 0 6 5  
14096  
1409F 
1 4 1 5 r  
14151  
14197 
14275  
14307  
14419  
EC . P . Marbach.  racke en, Texas- 
. . . . . . . . . .  Compost of B a t  Guano-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sealy 
Marshall Fertilizer Factory Marshall. Texas- 
High Grade Acid ~ h o s p h g t e - ~ u a r a n t e e  ..... 
Jefferson ............................... 
Jonesville .............................. 
Henderson .............................. 
3larshal l  ............................... 
Jonesville .............................. 
High Grade Red Diamond Acid Phosphate- 
Guarantee ............................ 
Marshall ............................... 
............................... Marshall 
Elysian Fields .......................... 
3Zarshall ............................... 
Henderson .............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nit ra te  of Soda-Guarantee 
..................................... Marshall  
Standard Corn $ Cotton Grower-Guarantee . 
AIarshall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gilmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Itfarshall 
.......................... I~CIysian Fields 
Jefferson ............................... 
Henderson ................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jonesville 
Marshal l  ............................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kainit-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marshall  
1Meridia.n Fertilizer Factory, Shreveport, La.- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Caddo Cotton-Guarantee 
Carthag? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M t  Pleasant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Caddo Special-Guarante~ 
Laredo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corq Grower-Guarantee 
~ T L  Pleasant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................... C a r t l ~ a g e  
Lovelady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lnfkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Atlan ta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cavthage 
Meridian Bone and Potash-Guara~tee  . . . . . .  
Beaumont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hampshire 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Beaumont 
. . . . . . .  Meridian Blood and  Bone-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dialville 
Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Atlanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jacksonville 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Farmer '?  sample 
..... Meridian Cane Special No . 2-Guarantee 
Beaumont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Meridian Cane Special No . 3-Guarantee 
Beaumont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rfericlian German ICainit-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nacoedoches 
. . . . . . . .  ~ e r i t l i i n  Home fiIixtux-e-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.Jacksonville 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lovelady 
Nacogdoches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Kilgore .,. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Car thsge  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L~velac lv  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nialvi l le  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A3Tcxia 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I<osse 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Beaumont 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Luf1;in 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Loveladr  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Beaumont 
---- 
( 1 5 )  
3 . 8 9  
2.92 
1 6 . 0 0  
15.59 
15.72 
14.89 
15.06 
14.55 
1 4 . 0 0  
1 5 . 4 6  
1 4 . 3 6  
13.38 
1 4 . 4 %  
13.99 
1 0 . 0 0  
1 0 . 7 6  
1 0 . 9 8  
1 0 . 7 1  
1 0 . 5 5  
1 0 . 7 2  
8.5: 
10 .0 .  
1 0 . 1 5  
9 . 0 0  
9 . 8 6  
1 0 . 3 1  
6_ . 00 
r . 9 9  
7 . 5 0  
8 . 0 0  
8 . 3 3  
8 . 5 1  
8 . 8 1  
8 . 6 7  
8  . 08 
1 2 . 0 0  
1 0 . 7 6  
1 3 . 9 2  
1 2 . 6 6  
1 0  . 00 
1 1 . 3 5  
8.86 
9.43 
10 .7) :  
1 0 . 3 3  
7 . 0 0  
8 . 6 4  
4 . 0 0  
5 . 9 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 0 . 0 0  
1 1 . 3 1  
1 0 . 9 8  
1 0 . 8 7  
1 0 . 7 0  
. 11 1 5  
1 1 . 3 0  
1 1 . 3 2  
1 0 . 7 7  
1 0 . 2 0  
1 0 . 6 6  
1 0 . 3 1  
1 0 . 9 1  
1 1 . 7 4  
4 . 5 3  
4.22 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. ii : i5 
14.98 
1 . 6 5  
1.39 
1.46 
1.36 
1.30 
1.36 
1 . 6 5  
1.45 
1 4 3  
1 . 8 5  
1.72 
1 . 9 6  
2 . 4 7  
2 . 9 0  
2 . 8 8  
3 . 1 1  
2.46 
2 . 9 5  
2 . 8 9  
2.38 
2.65 
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
1 . 6 5  
1.52 
1.30 
1.59 
1 . 7 0  
1.59 
5 . 0 0  
4.05 
6 . 5 8  
5.45 
. 1 6 5  
1.60 
1 . 6 s  
1 . 6 6  
3 . 6 6  
1.54 
1.61 
3  
1 . 7 6  
1 . 7 0  
1 . 7  
1 . 8 3  
1 . 6 s  
1.45 
1 . 0 0  
. 33 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
1 . 5 0  
1 . 9 1  
2 . 0 7  
2 . 1 0  
1 . 8 5  
1 . 7 6  
1 . 5 1  
2 . 1 4  
. 1 . 7 5  
1 2 . 0 0  
1 2 . 8 2  
1 . 0 0  
1 . 1 9  
2;.34 
1 . 00 
7 . 2 6  
1 . 0 0  
1 . 3 3  
1 . 6 8  
1 . 2 3  
1 . 4 4  
1 . 1 7  
1 . 2 6  
2 . 0 0  
1.80 
1.61 
1.99 
1 . 0 0  
1 . 4 0  
1 . 6 8  
1 . 2 7  
1 . 1 5  
1 . 2 0  
. . . . . .  
...... 
...... 
1 . 1 2  
1 2 . 0 0  
1 3 . 1 8  
1 . 0 0  
1 . 2 6  
1 . 2 6  
1 . 3 6  
1 . 7 0  
1 . 2 9  
1 . 4 4  
1 . 2 7  
1 . 3 1  
1 . 2 6  
1 . 0 2  
1 . 5 6  
1 . 3 3  
1 . 1 7  
Table I-Analysis of C3ommerclal Fertilizers. Season o f  1911.1923 .. 1 
Meridian Fertilizer Factory. Shreveport. La.- 
continued . . 
M e r i d i a n  H o m e  f i l i x t u r e - c o n t i n u e d  . 
r l r o c i r e t t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 . 2 2  1 - 7 1  
F r a n k l i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 . 9 5  1.60 
M e r i d i a n  M e a l  M i x t u r e - G u a r a n t e e  . . . . . . . . .  1 0 . 0 0  1 . 6 5  
Pa1.estin.s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 . 9 0  1 . 6 5  
P a ! e s t i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.6-3 1 . 7 2  
P a l e s t i n e  ............................... 1 2 . 3 2  1 . 6 6  
M e r i d i a n  O n i o n  S p e c i a l  N o  . 1 - c u a r a n t e e  . . . .  1 . 00  3 . 7 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a r e d o  E .50  3.57 
L a r e d o  1 . 5 3  3.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . .  
L a r e d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 . 1  3.07 
L a r e d o  ................................. 7.6! 3.69 
L a r e d o  ................................. 7 . 3 1  3.55 
................................. L a r e d o  5.98 3.58 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1. a r e d o  1 . 1 2  3:79 
L a r e d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 . 3 7  3.00 
. M e r j d i n n  O n i o n  S p e c i a l  N o  2 - G u a r a n t e e  . . . . .  5 . 0 0  4 . 9 4  
L a r e d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 . 1 4  4.50 
L a r e d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 .08  4.59 
M e r i d i a n  P o t a s h  C o m p o u n d - G u a r a n t e e  ..... 1 0 . 0 0  . . . . . .  
...... B e a u m o n t  .............................. 1 0 . 4 7  
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H a m p s h i r e  1 1 . 4 3  
. . M e r i d i a n  P o t a t o  S p e c i a l - G u a r a n t e e  . . . . . . . .  8 O C  3 . 3 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N a c o g d o c h e s  8 . 9 9  2.90 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P a l e s t i n e  9 . 6 0  3.17 
P a l e s t i n e  .................:.............. 9 . 5 7  2.98 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N a c o g d o c h e z  8 . 1 8  2.96 
M e r i d i a n  S o u t h e r n  A c i d  P h o s p h a t e - G u a r -  
n n t e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 . 0 0  . . . . . . .  
T r o u p e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 . 12.82 . . . . . . .  
P a l e s t i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  :4? . . . . . . .  
. ..... S a n  A u g u s t i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 . 6 5  : 
T i m p s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 . 9 0  . . . . . . .  
T i m p s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 . 0 7  . . . . . . .  
P a l e s t i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 . 6 0  . . . . . . .  
H e n d e r s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 . 6 9  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P a l e s t i n e  13.70 . . . . . . .  
M e r i d i a n  T o m a t o  S p e c i a l - G u a r a n t e e  . . . . . . . .  l ( l . 0 0  2 . 4 7  . 
J a c k s o n v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 . 4 0  2 . oa 
T r o u p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 . 6 7  2.28 
G i l m e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 . 8 6  2.33 
P a l e s t i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 . 4 2  2 . 6 1  
L u f k i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 . 7 2  2 . 4 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P a l e s t i n e  1 0 . 8 9  2.45 
M e r i d i a n  V e g e t a b l e  G r o w e r - G u a r a n t e e  . . . . .  8 . 0 0  2 . 4 7  
L a r e d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 . 8 2  2 . 5 s  
N a c o g d o c h e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 . 5 3  2.23 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N a p l e s  8 . 6 2  2.41 
B e a u m o n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 . 0 0  8 .88  
H a m p s h i r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 . 2 s  2.46 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T i m p s o n  1 0 . 2 4  2.12 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P a l e s t i n e  9 . 9 2  2.45 
B e a u m o n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 . 5  2 2.12 
. N i t r a t e  o f  S o d a - G u a r a n t e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 . 0 0  
. L a r e d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 . 2 2  
. L a r e d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 . 3 6  
. L a r e d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 . 3 7  
. L a r e d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 . 0 1  
. . . . . .  P e l i c a n  H i g h  G r a d e  G u a n o - G u a r a n t e e  9 . 0 0  2 . 4 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C a r t h a g e  9 . 7 3  2.15 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C a r t h a g e  9 . 8 4  2.21 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S u l p h a t e  o f  P o t a s h - G u a r a n t e e  
L a r e d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  . S p e c i a l  F o r m u l a  N o  4 - G u a r a n t e e  3 n n  4 . 9 4  
L a t e d o  ................................. 4 . 7 5  4.78 
.......................... S t a r - G u a r a n t e e  1 0 . 0 0  1 . 6 5  
T i m p s o n  ................................ 1 1 . 3 9  1.59 
T e n a h a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 . 2 3  158 
T i m p s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 . 2 6  1 . 6 5  
P i n e h i l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.1 '5 1 . 8 5  
. T e x a s  S p e c i a l - G u a r a n t e e  ................. 1 0 . 0 0  2 . 7 2  
. T y l e r  ................................... 9.96 3 . 0 0  
. M e x i a  .................................. 1 0 . 4 1  2 . 8 5  
. .  . . . . . . .  U n i o n  S p e c i a l  A c i q  P h o s p h a t e - G u a r a n t e e  1 6 . 0 0  
L a r e d o  ................................. 1 7 - 6 7  . . . . . . .  
(1 6 )  
r able I-Analysis of Oommercial Fertilizers, Season of 1911-1912. 
13972 
14316 
14061 
140k5 
11250 
,14852 
14436 
14340 
It224 
14353 
:1421 
meridian Fertilizer Factory, Shreveport, La.- 
continued, 
Union Special Acid Phcsphate-continued. 
Laredo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nacogdochev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mt. Pleasant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Naples ................................ 
Timpson ............................... 
Timpson ?.............................. 
Nacogdoches ........................... 
.............................. Jefferson 
. . . . . . . .  Weevil Beater Guano-Guarantee.. 
Center ................................. 
Atlanta ................................ 
Center ................................. 
13983 
143 52  
V. P. Monkress, Jzcksonville, Texas- 
. . . . . .  Cherokee Acid Phosphate-Guarantee. 14.00 
Jacksonville ............................ 13.65 
....... Jacksonville .................... t. 13.85 
1432'1 
14455 
14232 
13986 
14090 
14092 
14230 
14489 
13987 
14222 
1-1412 
14223 
14361 
14472 
14093 
14132 
1 4 4 1 C  
14231 
14272 
14413 
14457 
13988  
14362 
1 4466 
13953 
14093 
14131 
Mew Orleans Acid L Fertilizer Co., New Or- 
leans, Lo. 
Ammoniated Raw Bone Super Phosphate- 
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kirbyville ............................... 
Carthage ............................... 
Black Diamond Acid Phosphate-Guarantee. . 
Timpson ............................... 
Bull Dog Acid Phosphate-Guarantee. ...... 
Jacksonville ............................ 
Troup .................................. 
Troup .................................. 
Timpnon ................................ 
Carthage ............................... 
.. . Crescent City Acid Phosphate-Guarantee. 
Jacksonville ............................ 
Dissolved Bone and Potash,  12-2-Guarantee. 
Center .................................. 
Center .................................. 
Economizer-Guarantee .................... 
Center .................................. 
Atlanta ................................. 
Lindale ................................. 
Goldsmith's Improved Mixture-Guarantee . . 
Troup .................................. 
Teaque ................................. 
Center .................................. 
Timpson ................................ 
Lufkin ................................. 
San Augustine .......................... 
Golden Guano-Guarantee ................. 
Carthaqe ................................ 
. . .  New Orleans Acid Phosphate-Guarantee. 
. Jacksonville ............................ 
Atlanta ................. i . . . . . . . . . . . . . .  
Carthage ............................... 
. . . . . . . . . .  Texaq Onion Grower-Guarantee.. 
Laredo ................................. 
Veeetable Grower-Guarantee . . . . . . . . . . . . . .  
Troup ................................... 
Teague ................................. 
1426i 
New Orleans Export CO., Ltd., ~ a l v e s t o n  I 1 - 1  
Texas- 
. . . . .  Cotton~eerl  Meal Fertilizer-Guarantee. 2.00 7 . 4 3  1.25 
Sugarland .............................. 2.82 7.65 1.53 
14456 
14196 
14089 
14381 
14348 
=itrate Agencies Co., New Orleans, La.- 
. . . .  . . . . . . . . . . . .  Acid Phosphate 16 Per  Cent-Guarantee. 16.00 
Henclerqon .............................. 15.34 . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Rock Island ............................. 16.44 
. . . . . . . . . . . .  Troup .................................. 16.42 
...... Nitrate of Soda-Guarantee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15. O C  
Tyler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.06 . . . . . .  
Muriate of Potash-Guarantee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.00 
Farmer 's  sample . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47.19 
/ 
Table I-Analysis of Commercial Fertilizers, Season 
Planter's Fertilizer & Chemical Co., New 
Orleans, La., and Fort Worth, Texas- 
Planter 's  Acid Phosphate, 1 6  Pe r  Cent- 
Guarantee .............................. 
14454 Carthage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Planter 's  Cotton & Corn No. l-Guarantee. . .  
14144 Kosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14276 Lufkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Planter 's  Golden Mixture-Guarantee.. . . . . .  
34127 Teagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14145 Kosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Planter 's  Special F a r m  Mixture-Guarantee . 
14269 L i~ fk in  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Planter 's  Vegetable Grower-Guarantee. . . . .  
14128 Teague . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stubbs Formula for  Cotton and Corn- . 
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14430 Appleby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eockdale Oil Co., Rockdale, TCxas- 
Supcrior Branct Acid Phosphate- 
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14141 Rockdale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superioi Brand Corn and Cotton Fertilizer- 
Guarantee ............................. 
; 4142 Rockdale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 4 3 9 1  Rockdale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superior Brand Special Fertilizer-Guar- 
antee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14140 Rockdale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14393 Rockdale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superior Brand Vegetable Fertilizer- 
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14139 Rockdale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14392 Rockdale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
San Augustine Fertilizer Co., San Augustine, 
Texas- 
Augustine Acid Phospl~ate-Guarantee.. . . . .  
14215 Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14242 San Augustine. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14426 San Augustine. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14427 Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14517 Sari Augustine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Augustine High Grade Fertilizer-Gua~.:intee. 
14213 Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14243 San Augustine 
144% San Augustine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14429 Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14514 San Augustine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Augustine Phosphate & Potxqh-Guam ntep . . 
14274 Cecter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14244 San Augustine. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14422 . San Augustlne. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Augustine Standard Gr ade-Guarantee. 
14240 Tenaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14245 San Augustine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14422 San Augustine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14428 Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14511 San Augustine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Auqustine Vegetable Specjal-Guarantee. 
14241 San  Augustine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
14424 Spy, Augustine. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14516 San Augustine. .  
The Southern Cotton Oil Co., Little Rock, Ark.- 
Rrer Rabbit High Grade-Guarantee.. . . . . . .  
14349 Jefferson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  SCO-(Jo. Cotton Hustler-Guarantee.. 
14373 Gilmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I Table I-AnaJysis of C~ommerciaJ Fertilizers. Season of 1911.1912 . 
I 
14218 
14410 
1 4 2  
14505 
14168 
14219 
144'1 
13932 
14503 
13935 
14166 
13934 
13961 
13363 
14169 
14501 
13960 
14500 
13961 
13962 
13936 
14167 
14502 
13933 
14236 
14504 
14439 
13952 
14012 
14045 
14103 
14204 
1 4276 
74: 14 13 . 
14203 
14415 
14202 
14483 
14484 
14482 
14205 
*Total 
Standard Guano & Chemical Mfg . Co., New Or- 
leans. La.- 
Acid Phosphate-Guarantee ................ 
Center .................................. 
Center .................................. 
. . . . . .  Farmer ' s  Choice Fertilizer-Guarantee 
Jasper  .........................:........ 
Kainit-Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mississippi Home Guano-Guarantee . . . . . . . .  
Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Muriate of Potash-Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nitrade of Soda-Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P u r e  Animal Bone Vegetable Fertilizer- 
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A!vin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Laredo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P u r e  R a w  Ground Bone-Guarantee . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Standard High Grade Truck Grower- 
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lareclo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Laredo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stern 's  Acid Phosphate-Guarantee . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hoilston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Stern's Ammoniated Raw Bone Superphos- 
phate-Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jasper  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulphate of Potash-Guarantee 
H o u ~ t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift & Co., Chicago, Ill., and Fort Worth, 
Texas- 
Swift 's  1)iamond "Iw-Guarantee . . . . . . . . . . . .  
Laredo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift 's E a s t  Texas Trucker-Guarantee . . . . .  
Alto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jacksonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jacksonville 
Beaumont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Jaclrsonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Beaumont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carthaqe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Swift 's Garden City Phosphate-Guarantee 
Beaumont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bea.umont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift 's High Grade Phosphate and  Potash- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 
xome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift 's  P ~ ~ l v e r i z e d  Catt le  Manure- 
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F o r t  Worth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift 's Pulverized Skeep Manure- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 
F o r t  Wor th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Swift 's  P u r e  Bone Meal-Guarantee 
F o r t  Wor th  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift 's  Special Phosphate and Potash- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Beaumont 
- 
. 
(19) 
16.00 
18.26 
18.22 
9.50 
11.13 
9.50 
10.73 
9.82 
6.00 
E.05 
1.68 
7.42 
7.22 
7.65 
*18.50 
*16.56 
*21.25 
3.00 
8.97 
9.81 
14.00 
15.51 
15.81 
13.39 
9.50 
10.69 
9.95 
9.01 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7.00 
7.65 
8.00 
7.37 
7.47 
8.1C 
7.56 
8 . i6 
7.16 
9.12 
14.00 
16.08 
14.55 
10.00 
10.71; 
. *I 50 
'1.93 
*2.0! 
*3.5a 
*25.OC 
*26.87 
10.00 
10.18 
- 
1.65 
1.71 
1.65 
1.70 
1.91 
15.00 
15.67 
15.00 
2.50 
2.78 
2.62 
3.00 
2.86 
2.24 
2.50 
3.65 
3.27 
3.50 
3.90 
3.51 
1.65 
2.18 
2.18 
2.6i 
3.70 
3.21 
2.46 
2.25 
2.44 
2.25 
2.16 
1 . S8 
2.08 
1.01 
. . . . . .  
. . . . . .  
2.47 
1.96 
2.47 
1.93 
. 2 50 
3.03 
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
1.50 
1.94 
12.00 
12.30 
13.39 
1.50 
2.08 
1.67 
45.00 
57.14 
50:82 
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
5.00 
5.82 
5.93 
5.61 
5.45 
7.00 
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
7.00 
2.77 
t.06 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
1.50 
2.15 
1.85 
1.87 
47 . 00 
49.83 
4.00 
3.30 
3.00 
3.1s 
3.14 
2.36 
,,.45 
3.74 
3.41 
3.95 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
4.00 
4.li 
1.50 
2.34 
2.00 
2.5; 
. . . . . .  
. . . . . .  
2.OP 
3.96 
19.20 
21.91 
21.86 
. 19 YO 
52.52 
14.40 
14.76 
16.07 
19.80 
22.18 
21.42 
54.00 
68.00 
60.98 
60.00 
6 8 - 6 3  
60.00 
23.20 
27.76 
26.52 
27.63 
26.72 
26.54 
24.30 
27.12 
29.43 
32.00 
38.08 
34.28 
16.80 
18.61 
18.97 
16.07 
19.80 
24.13 
22.h6 
33.73 
56.40 
59.80 
28.00 
.2 5.98 
23.04 
21.64 
22.49 
22.75 
21.29 
22.52 
21.10 
19.72 
. 16 Sa) 
. 19 t.0 
17.46 
16.80 
17.95 
12.89 
12.19 
14.48 
12.70 
29.50 
33.0. 
14.40 
16.97 
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13949  
1 4 1 0 5  
1 4 0 1 1  
14034  
1 4 1 0 4  
14480  
1 4 1 6 5  
14206  
14377  
14414 
1 4 4 8 1  
Swift & Co., Chicago. Ill., and Fort worth. 
Texas-continued . 
S~vif t ' s  Special Vegetable Fertilizer- 
Guarantee .............................. 8 . 0 0  
G i ~ l ~ e s t o n  ............................... 8.1: 
............................ Jaclrsonville 8 . 8  1 
Alto .................................... 9 . 7 5  
............................ Jacksonville 8 . 9  1 
............................. Jack~onvi l le  9 . 0 8  
............................ Jaclrsonville 8 . 8 2  
Swift 's Superphosphate (Potash Am- 
................. . moniated -- Guarantee S 00 
Waller .................................. 8 . 4 8  
............................... Beaumont 7 .59  
............................ . Jaclcsonville 7.95 
Beaumont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.47 
.............................. For t  Worth 8 . 7 s  
1 4 3 4 1  
14394  
Tuscarora Fertilizer Co., New Orleans. La., an 
Fort Worth. Texas- 
. . . .  Tuscarora Bone and Potash-Guarantee 
Dickinson ............................. 
. . . . . .  Tuscarora Cotton Special-Guarantee 
Diclrinson .............................. 
. . . . . . . . . . .  Tuscarora Monarch-Guarantee 
Dickinson .............................. 
Tuscarora Plantat.ion Truclier-Guarantee . . 
Dickinson .............................. 
............................ Jacksonville 
.... Tuqcarora Vegetable Special-Guarantee 
Dickinson .............................. 
........................... Jacksonville 
. . . . .  Tuscarora Ram Bone Meal-Guarantee 
Galveston ............................. 
Texas . ~ertiIizer Co., IYLarshalZ. Texas- 
Sinndard Grade Corn and Cotton Special- . 
Guarantee .............................. 1 0 . 0 0  
................................ Marshall 7.46 
............................... Marshall 9.09 
. 
1 4 3 8 0  
J . F . Turner Winnsboro. Texas- 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Turner's dacket -~uarantee  7 0 . 0 0  
Winshoro ............................... 1 1 . 1 9  I I 
t 3 9 p 5  
1420! 
: inas 
13984  
L4143 
34208 
14274  
1"48R 
1 - 4 7  3 
i 2 3 2 7  
74036 
1 . 0 3  
1 
1.1305 
1 .I. 4.13 
111146 
1 1 3 3 ~  
14207  
1.4369 
14471  
.- 
Virginia-Carolina Chemical Co., Shreveport. 
La.- 
BBB Beef. Blood and Bone-Guarantee . . . . . .  1 0 . 0 0  
................................ Lovelady 1 1 . 4 4  
Jaqper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.65 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Palestine 9.55 
. . . . . . . . . .  Georgia Sta te  Granqe-Guarantee 1 0 . 0 0  
Lovelady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 . 5 9  
Rosse ................................... 9.68 
Jasper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 . 8 8  
Lufkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 . 2 0  
Marquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.77 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jacksonville 8.45 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  German Icainit-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jefferson 
. . . . .  IIohile Double Eagle Guano-Guarantee 1 0 . 0 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kilgore 1 0 . 9 2  
.................................. Naples 9.69 
................................. Gilmer ; 1 0 . 2 5  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crockett 8 . 9 F  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Appleby 6.40 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carthage 9.58 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.Ni t ra te  of Soda-Guarantee 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Palestine 
. . .  Royal Blood Bone and Potash-Guarantee 1 0 . 0 ?  
.................................. J:tqper 1 0 . 0 %  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Atlanta 9.69 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hughes Springs. 1 0 . 9 2  
e 
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Afa~infacturcr. Place of Business. and Brand . 
Pirginla-Carolina Chemical Co., Shreveport. 
La.-continued. 
Royal Cotton Boll Guano-Guarantee . . . . . .  
................................ Jefferson 
Royal High  Grade Guano-Guarantee ........ 
Tyler  ................................... 
Nacogdoches ............................ 
Waller  .................................. 
Timpson ................................ 
Henderson .............................. 
Royal Po tash  Compound-Guarantee ........ 
  marsh all ................................ 
Royal  Vegetable Fertilizer-Guarantee . . . . . .  
Milano .................................. 
Xa.cogdoches ............................ 
Gilmer ................................. 
Nacogdoches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Scott 's Gossypium Phospho-Guarantee . . . . .  
Frankl in  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nacogdoches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.................................. Waller  
Ipranklin ................................ 
Tenaha ................................. 
Palest ine ................................ 
Marshall  ................................ 
liacogdoches ............................ 
Pinehill ................................. 
Henderson .............................. 
14'ranklin ................................ 
Jefferson ................................ 
Scott 's Gossypium Phospho Special- 
............................... Guarantee 
Atlanta ................................. 
Marshall  ................................ 
Scott's High  Grade Acid Phosphate- 
Guarantee .............................. 
................................... Naples 
Tenaha .................................. 
Atlanta ................................. 
Pinehill ............................... 
Scott 's Potasso phospho-Buarantee . . . . . . . .  
Marshall ................................ 
Scott 's S ta te  S tandard  Guano-Guarantee ... 
Naples .................................. 
Appleby ................................ 
V . C . C Co.'s 3 6  P e r  Cent Acid Phosphate- 
Guarantee .............................. 
Milano .................................. 
Nacogdoches ............................ 
Winnsboro .............................. 
.............................. Lufkin '... 
Nacogdoches ............................ 
................................. Carthage 
Timpson ................................ 
V . C . C . Co.'s Truck  Grower-Guarantee . . . . .  
Milano ................................. 
................................. Naples 
Wal le r  .................................. 
Marshall  ................................ 
. . . . . . .  V . C . High  Grade Guano-Guarantee 
Atlanta ................................. 
V . C . H ~ g h  Grade Top Dresser-Guarantee- 
Marshal l  ................................ 
. . . . . . . . . . .  V . C . Tomato Special-Guarantee 
Tyier  ................................... 
Milano ................................. 
................................ Palest ine 
V . 3.C . F r u i t  and  Truck  Special-Guarantee . .  
Marshall  ............................... 
I ....... . . . .  J . S . William's Fertilizer Co., Paris. Texas- Black Land  Fertilizer-Guarantee 10.50 3 . 0 0  1 6 . 2 0  2.77 ! I . ! :  ............................... 14301 Brookston / $:.?A ::::::I 1 
................................... ... . . . . . .  . 143041 . P a r i s  1 1 0  51 ( s z:*l 1 8 "  ti 
Table I-Analysis of Commercial Fertilizers, Season of 1911-1912. 
I 2 
5 1 Naoufneturer, Place of Business, and Brand. 
1 4 3 0 0  
14303  
24299  
i 4 3 0 2  
1 4 1 2 9  
1 4 1 3 0  
14319  
1 4 5 0 6  
1 4 3 1 8  
14507  
J. 8. William's Fertilizer Co., Paris, Texas 
contin~zed. 
Potash Special Fertilizer-Guarantee. . . . . . . .  1 0 . 0 0  1 . 7 5  2 . 0 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brookqton 17 .0'i 2 . 1 0  2 . 1 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paris 1 0 . 8 0  2 . 1 4  2 . 1 4  
Williams' Ranch Fertilizer-Guarsntee.. . . . .  1 0 . 5 0  1 . 7 5  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brookston 1 0 . 5 5  2 . 3 1  ...... 
Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 . 8 1  2 . 1 9  . . . . . .  
Geo. A. Wright, Palestine, Texas- 
Wright's 14  Per Cent Acid Phosphate- 
. . . . . . . . . . . .  Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 . 0 0  
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Palestine 13.61 
mTrigllt's Corn and Potato-Guarantee.. . . . . .  6 . 0 0  3 . 5 0  2 . 0 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pal~s t ine  6 . 2 4  3.42 3 . 4 9  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Palestine 5.39 3.9-1 2 . 4 4  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Palestine 5.70 3.28 2 . 3 3  
. . . . . . .  Wright's Cotton Special-Guarantee.. 1 0 . 0 0  2 . 5 0  2  .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Palestine 8.78 1.71 1.7e 
Palestine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.71 1.74 2 .5F  
Table 11-Registration of Commercial Fertilizers. Season of 1911.1912 . 
Mallufactnrer. Place of Eusil~ess. and Brand . 
Geo . L . Barber. Jacksonville. Texas- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barber's 1 4  P e r  Cent Phosphate 3.4.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Barber's 1 6  Per  Cent Phosphate 1 6 . 0 0  
2 . 0 0  
1 . 0 0  
. . . . . . . . . . . .  
5 . 0 0  
2 . 5 0  
3 . 0 0  
4 . 0 0  
2 . 0 0  
4 . 0 0  
8  . 0 0  
4 . 0 0  
1 2 . 0 0  
5 0 . 0 0  
. . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
3 . 0 0  
2 . 0 0  
4 .00  
...... 
2 . 0 0  
1 . 5 0  
1 . 0 0  
3 . 0 0  
2 . 0 0  
5 . 0 0  
Amour Fertilizer Works. Chicago. Ill., mew Orleans. La,., 
and Fort Worth. Texas- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's African Cotton Grower 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Done Meal Steamed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Cottonseed Meal Special 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Cotton and  ('orn Grower 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Corn Special 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Cotton Special 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's King Cotton 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Kainit  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Muriate of Potash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Nitrate of Soda 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Onion Fertilizer hTo . 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Onion Fertilizer hTo . 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Onion Fertilizer No . 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Orange Grower No . 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Orange Grower iVb . 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Phosphate ar, d Potash  
Armour's Phosphate and P o t a ~ h  Xo . 1 0 2  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Potato Grower 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Raw Bone Meal 
Armour's Raw Eone Superphosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Soluble Bone and Potash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Shield Phosphate 
............................... A ~ m o u r ' s  S t a r  P h o s p l ~ a t e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Sulphate of Potash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Strawberry Grower 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Sandy High Land Special 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Special Cabbage Grower 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Truck Special No . 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Tankage 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Truck Special 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's Vegetable Grower 
1 . 6 5  
2 . 4 7  
2  . 00 
2 . 0 0  
2  . 0 0  
2 . 4 7  
...... 
2 . 4 7  
1 . 6 5  
. . . . . .  
1 5 . 0 0  
1 . 6 5  
1 . 6 5  
. 82  
1 . 6 5  
1 . 6 5  
1 . 6 5  
1 . 6 5  
2 . 0 0  
1 . 6 5  
2 . 4 7  
Arkansas Fertilizer Co Little Rock Ark- 
White Diamond ~ m & o n i a t e d  ~ o g e  Superphosphate . . . . . .  
White Diamond E a s t  Texas Hig.h Grade Trucker . . . . . . . . .  
White Diamond High Grade Acld Phosphate  ............ 
White Diamond I-Tiqh Grarle Bermuda Special ........... 
White Diamond High Grade Cotton Fertilizer . . . . . . . . . . .  
White Diamond High Grade Corn Fert i l izer  ............. 
White Diamond High Grade Ear ly  Potato and  Trucker ... 
White Diamond High Grade Kali  Superphosphate ....... 
White  Diamond High Grade Xitrated Superphosphate .... 
White Diamond Hiqh Gratle Orchard Fertilizer . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  White Djamond Hiph . Grade Phospho Kainit  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White  D ~ a m o n d  Kalnit  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  White Diamond Rfuriate of Potash 
.................. White Diamond Nitrate of Soda : 
white Diamond Special High Grade Acid Phosphate . . . . . .  
White Diamoncl Standard Grade Corn Grower . . . . . . . . . .  
White Diamond Standard Grade Meal Base . . . . . . . . . . . . .  
White Diamond Standard Grade Peanut  Fertilizer ...... 
White Diamond Standard Grade Phospho Meal .......... 
White Diamond Standard Grade Prize Winner . . . . . . . . . . .  
White Diamond Standard Grade Southern Special . . . . . . .  
White Diamond Standard Grade Texas Special . . . . . . . . . .  
White Diamond Vegetable Fertilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
White Diamond Twentieth Century Fertilizer . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  White Diamond Young's High Grade Special 
9 . 0 0  
1 0 . 0 0  
1 4 . 0 0  
9  . 00 
1 0 . 0 0  
9  . 00 
8 . 0 0  
1 2 . 0 0  
8 . 0 0  
7 . 0 0  
1 0 . 0 0  
. . . . . . . . . . .  
1 6  . 00 
8 . 0 0  
9 . 0 0  
9 . 0 0  
1 1 . 0 0  
8 . 00 
1 0 . 0 0  
1 2 . 0 0  
1 - 0 0  
. 00 
. r 00 
9 . 0 0  
* 1 5 . 0 0  
1 0 . 0 0  
8 . 0 0  
6 . 0 0  
1 0 . 0 0  
8 . 0 0  
8 . 0 0  
8 . 0 0  
6 . 0 0  
7 . 0 0  
8 . 0 0  
1 2 . 0 0  
1 0 . 0 0  
1 0 . 0 0  
* 2 2 . 0 0  
9 . 5 0  
1 0 . 0 0  
1 4 . 0 0  
1 6 . 0 0  
6 . 0 0  
1 0 . 0 0  
8 . 0 0  
8 . 0 0  
*4_.60 
1 . 0 0  
9 . 0 0  
The Bowie County Cotton Oil Co., Hew Boston. Texas- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rotvie Acid Phosphate 1 6  Per  Cent 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rowie Acid Phosphate 1 4  Per  Cent 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bowie Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bowie Kainit  
2 . 4 7  
2 . 5 0  
1 . 6 5  
. 8 2  
1 . 6 5  
1 . 6 5  
1 . 6 5  
1 4 . 8 1  
3 . 2 9  
2 . 4 7  
3 . 2 9  
2 . 4 7  
1 . 6 5  
. . . . . .  
...... 
2 . 4 7  
3 . 7 0  
1 . 6 5  
. . . . . .  
1 . 6 5  
1 . 6 5  
1 . 6 5  
1 . 6 5  
4 . 9 4  
4 . 1 1  
2 . 0 5  
1 6 . 0 0  
1 4 . 0 0  
3 . 0 0  
. . . . . .  
1 . 0 0  
1 . 0 0  
1 . 0 0  
1 . 0 0  
2 . 0 0  
1 2 . 0 0  
5 0 . 0 0  
. . . . . .  
8 . 0 0  
4 . 0 0  
6 . 0 0  
5 . 0 0  
. 2  00 
2 . 0 0  
2 . 0 6  
6 . 0 0  
. . . . . .  
3 . 5 0  
4.0C 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
48 . 00 
5 . 0 0  
1 . 0 0  
3 . 0 0  
3 . 0 0  
. . . . . .  
6 . 0 0  
3 . 0 0  
7 . 0 0  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . .  
1 2 . 0 0  
Table IT-Registration of Commercial Fertilizers, Season of 1911-1912. 7 
Bryan Cotton Oil L Fertilizer Co., Bryan, Texas- 
........................... Sta r  Brand Acid Phosphate. .  
S t a r  Brand Acid Phosphate. .  ........................... 
Star  Brand Cotton and Corn.. .......................... 
........................... Star  Brand Cotton Fertilizer.. 
..................................... Sta r  Brand Kainit  
............................ Star  Brand Phospho Special 
.......................... Star  Brand Potato Fertilizer.. 
The Clarksville Cotton Oil  Co., Clarksville, Texas- 
........................................ Acid Phosphate 
....................................... Cottonseed Meal 
Kainit ................................................ 
Consumers Fertilizer Co., Shreveport, La.- 
Hull's Potash Mixture ................................. 
Harrell 's Corn ........................................ 
Three States Acid Phosphate.. ........................ 
Three States "C" ..................................... 
Three States Cotton "-4" .............................. 
Three States Vegetable ............................... 
Tri-State Acid Phosphate. ............................. 
...................................... Tri-State Cotton 
Tri-State Corn ........................................ 
Tri-State Special ..................................... 
Tri-State Vegetable ................................... 
Daingerdeld Cotton Oil  Co., Daingeffield, Texas- 
1 4  Per  Cent Acid Phosphate. .  ........................... 
1 6  Pe r  Cent Acid Phosphate. ............................ 
Kainit  ............................................................ 
Lindsay Crop Grower. .  ................................. 
Lindsay Corn and Cotton.. ............................. 
Norris  County Corn and Cotton.. ....................... 
. . . . . . . . . . . .  
Fidelity Chemical Corporation, Efouston, Texas- 
I'idelity Acid Phosphate. .  1 6 . 0 0  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Fidelity Acid Phosphate.. 1 4 . 0 0  
. . . . . .  *20.50 3-71! 
1 0 . 0 0  1 . 6 5  1 .00  
. . . . . .  Fidelity Bone Meal Fertilizer.. *27 .00  1 . 0 0  
Fidelity Cotton Standard. 8 . 0 0  2.06 1 .50  
Fidelity Cotton Special 1 0 . 0 0  1 . 6 5  2.00 
Fidelity Cotton Special No. 2 .  Ill. 00 1 . 6 5  1 . 50  
Fidelity Cereal Cult ivator. .  ............ 6 . 6 0  2 . 4 i  1 .OO 
Fidelity Citrus Grower.. 
Fidelity Kainit  12.00 
C. R. Daffy, Bandera Co., Texas- 
Bat  Guano.. ........................................... 
East Texas Fertilizer Co., ~ y l e r ,  Texas- 
1 4  Per  Cent Acid Phosphate. ............................ 
1 6  Pe r  Cent Acid Phosphate.. ........................... 
Eas t  Texas Crop Grower. ............................... 
.................... Eas t  Texas Corn and Cotton Grower.. 
Kainit  ............................................................. 
................................................. Muriatc! of Potash .  
TViley's Corn and Cotton Grower. ....................... 
Wiley's Tomato Special. ................................ 
Farmers gG sinners Cotton Oil  Co., Sulphur Springs, Texas-- 
Acid Phosphate. .  ....................................... 
Cottonseed Meal.. ...................................... 
Farmers Oil & Fertilizer Co., Texarkana, Texas- 
Farmer 's  Acid Phosphate.. ............................. 
Farmer 's  Cotton Fruiter .  ............................... 
Farmer 's  Corn Fertilizer.. ..................... : ........ 
Farnier's Cotton Fertilizer. ............................. 
Farmer 's  Fruit. Malrer .................................. 
Farmer 's  Truck Fertilizer. .............................. 
1 4 . 0 0  
1 6 . 0 0  
8 . 0 0  
1 0 . 0 0  
8 . 0 0  
3.00 
2.00 
2.00 
: 
. . . . . . . . . . . .  
...... 
. . . . . . . . . . . .  
1.80 
. . . . . . . . . . . .  
1 .00  
3 .  on 
2.00 
4.00 
4.00 
7.061 8.9g 
............- ' 
. . . . . . . . . . . .  
12.00 
3.00 , 
2.00 
2.00 
1 4 . 0 0  
1 6 . 0 0  
8 . 0 0  
8 . 0 0  
1 0 . 0 0  
9 .00  
1 4 . 0 0  
2 .00  
1 4 . 0 0  
1 0 . 0 0  
8 . 0 0  
9 .  
1 0 . 0 0  
8 . 0 0  
. . . . . .  
3.00 
2  . O O  
2 .00  
2.80 
7 . O O  
. S 2  
1 . 6  
1 . 6 5  
. . . . . .  
2 . 4 i  
Table 11-Registration of Commercial Fertilizers. Season of 1911.1912 . 
Rillje Bros., Weimar. Texas- 
............................... ...... Weimar Cotton Producer 
Fidelity Chemical Corporntion. Bouston. Texas-continued . 
................................. Ii'idelity Larecio Special 
.............................. Fidelity Lone Star  Special 
........................................... Fidelity Muriate of Potash 
....................................... Fidelity Nitrate of Soda 
.................................. Fidelity Orange Special 
.................................. Fidelity Potato Special 
............................... Fldelity Peerless Trucker 
Fidelity Regal Compound ............................... 
.................................... Fidelity Rice Planter  
................................. Fidelity Sulphate of Ammonia 
Fidelity Sulphate of Potash ......................................... 
.......................... Fidelity Strawberry Special.. 
.............................. Fidelity Tomato Fertilizer 
.................................. Fidelity Truck Grower 
Rate City Fertilizer Co., Texarkana, Ark.- 
.............. Red Ball Ext ra  High Grade Acid Phosphate 
.................... Red Ball High Grade Acid Phosphate 
.......... Red Ball Hi-h Grade Cotton and  Corn Fertilizer 
..................... Red Ball ~ i g h  Grade Ear ly  Trucker 
............... Red Ball High Grade Orangeburg Trucker 
.............. Red Ball Hieh Grade Potash Acid Fertilizer 
.................................................... Red Ball K a ~ n i t  
......................................... Red Ball M.uriate of Potash 
...................................... Red Ball N ~ t r a t e  of Soda 
............. Red Bail Standard Grade Complete Fertilizer 
............... Red Ball Standard Grade Cotton Grower 
........... Red Ball Standard Grade Four  S ta te  Fertilizer 
................... Red Ball Standard Grade Soluble Bone 
......................... Red Ball Southern Corn Grower 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Ball Sulphate of Potash 
...................... Red Ball Spanish Peanut  Fertilizer 
German Kali Works, Baltimore, Marylend- 
.......................................... ................. Kainit 4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B'Iuriate of Potash 
................................................. Sulphate of Potash 
Houston Packing Co., Bouston. Texas- 
Tan!iage .............................................. . . . . . .  
Zfuntsville Cotton Oil Co., Huntsville. Texas- 
....................................... . . . . . . . . . . . .  Acid Huntsville Phosphate High Grade ................ 1 4 . 0 0  8  2 2 . 1 0  
..................................... . . . . . .  Phosphate and Meal 8 . 5 0  3 . 5 0  
5 . 0 0  
1 0 . 0 0  
7 . 0 0  
7 . 0 0  
8 . 0 0  
1 0 . 0 0  
1 2 . 0 0  
6 . 0 0  
1 0 . 0 0  
8 . 0 0  
1 6 . 0 0  
1 4 . 0 0  
1 0  . 00 
. 8  00 
9.00 
1 0 . 0 0  
1 0 . 0 0  
9 . 0 0  
8 . 0 0  
8 . 0 0  
S . 00 
9 . 0 0  
Houston Rendering L Fertilizer CO., Houston. Texas- 
Tankage .............................................. ... . . .  
3 . 8 7  
1 . 6 5  
1 5 . 0 0  
2 . 8 8  
2 . 0 6  
2 .47  
...... 
...... 
2 0 . 5 0  
2 . 4 7  
2 .47  
2 .47  
2 .00  
2.47 
3 . 0 0  
...... 
1 5 . 0 0  
1 . 6 5  
1 . 6 5  
1 . 6 5  
1 . 6 5  
1 . 6 5  
. 82  
Eonston County Oil Mill 1Ec Mfg . Co., Crocketti. Texas- 
Crockett Bi-Mixture ................................... 
.................................... Crockett Compound 
.............................. Crockett Cotton Standard 
.............................. Crockett Cereal Standard 
...................................... C'rockett Grower 
.............................. Crockett Imperial Fruiter  .  
............................................................ Kainit  
......................................... Crockett Muriate of Potash 
............................. Crockett Phosphate Special 
............................ Crockett Planter's Triumph 
.............................. Crockett Special Mixture 
....................... Fourteen per cent Acid Phosphate 
Sixteen per cent Acid Phosphate ........................ 
Crockett Rice Special ................................... 
........................... Crockett Vegetable Producer 
Industrial Cotton Oil Co Rearne. Texas- 
............................. Fertilizer Cottonseed &eal I 2.001 7.001 1 . 0 0  
8 . 0 0  
6 . 0 0  . 
50  . 0 0  
...... 
5 . 0 0  
3 . 0 0  
5 . 9 0  
4 .00  
2 . 0 0  
...... 
4 8 . 0 0  
5 . 0 0  
1 . 0 0  
8 . 0 0  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
2 . 5 0  
4 . 0 0  
1 . 0 0  
4 . 0 0  
1 2 . 0 0  
5 0 . 0 0  
...... 
1 . 0 0  
2 . 0 0  
2 . 0 0  
2 . 0 0  
3 . 0 0  
4 8 . 0 0  
4 . 0 0  
1 2 . 0 0  
5 0 . 0 0  
4 8 . 0 0  
9 . 0 0  
8 . 0 0  
1 0 . 0 0  
8 . 0 0  
5 . 0 0  
1 0 . 0 0  
1 0 . 5 0  
8 . 6 0  
1 0 . 6 0  
1 4 . 0 0  
1 6 . 0 0  
1; . 00 
. r 2 5  
. . . . . .  
2 .87  
2 .06  
2 .26  
3 . 9 0  
1 . 1 5  
1 . 2 3  
2 . 0 4  
1 . 7 6  
. . . . . . . .  
. . . . . .  
2 . 8 7  
4 .00  
1 . 2 5  
1 . 7 5  
2 . 0 0  
2 . 5 0  
2 .00  
1 2 . 0 0  
5 0 . 0 0  
1 . 0 0  
2 . 1 0  
1 . 1 0  
............ 
i:0i) T 
5 . 5 0  
Table 11-Registration of Commercial Fertilizers, Season of 1911-1912. 
Manufacturer, Hare of Btisiness, and Brand. 
Longview Cotton Oil Co Longview, Texas- 
Longview Cotton ~pec' ial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 . 0 0  2 . 0 0  2 . 0 0  
~ o n g v i e w  co rn  special . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r 3  0 4  2 .00  
Robert P. Marbach, Bracken, Comal County, Texas- 
Bat Guano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Compost of Ba t  Guano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marshall Fertilizer Factory Marshall, Texas- 
High Grade Acid ~ h o s p h k t e . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
High Gracie Red Diamond Acid Phosphate. .  . . . . . . . . . . . . .  
High Grade Vegetable Grower.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kitrate of Soda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Standard Cotton and Corn Grower. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Standard Corn and Cotton Special.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Standard Kainit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
V. P. Monkress, Jacksonville, Texas- 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  Cherokee Acid Phosphate. .I 14.001 .I 
Meridian ,Fertilizer Factory, Shreveport, La.- 
Cadclo Cotton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *  
Caddo S'pecial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Grower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 meridian Bone and Potash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Blood and Bone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Cane Special No. 2 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Cane Specia! No. 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ATeridian Farmer 's  Frlend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hleridian Ham Bone Guano..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nlIeridian Home Mixture.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nteridian Meal Mixture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Onion Special No. 1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ireridian Onion Special No. 2 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Potash Compound. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Pota to ,  S'pecial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nreridian Soluble Guano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :': . . . .  
nferidia.n Southern Acid Phosphate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hreridian Trucker Special.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hTeridian Tomato Special.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meridian Vegetable Grower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hluriate of Potash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sitra-te of Soda. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pelican High Grade Guano..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulphate of Potash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Special Formula No. 1.. 
Special Formula No. 3 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Special Formula No. 2 . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Special Formula No. 4 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Special Formula No. 5 . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Special Formula No. 6 . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Special Fo?.mula No. 7 .  
S tar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............................................. Tankage 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Texas Special 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Union Special Acid Phosphate. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Weevil Beater G.uano.. 
Mission Cotton Oil Co., Mission, Texas- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal 
mew Orleans Acid L Fertilizer Co., New Orleans, La.- 
Ammoniated Raw Bone Superphosphate. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blood Bone and Beef. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blood, Bone and Potash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Black Diamond Acid Phosphate. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bull Dog Acid Phosphate. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crescent City Acid Phosphate. .  
Dissolved Bone and Potash, 1 2 - 2 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dissol~7ed Bone and Potash, 10-4 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E l  Salvador Sugar Cane Grower, No. 6 7 5 . .  . . . . . . . . . . . . . .  
9 . 0 0  
6 . 0 0  
7 . 5 0  
1 2 . 0 0  
1:. 00 
r . O O  
4 . 0 0  
9 . 0 0  
1 0  . O O  
3 0 . 0 0  
1:. 00 
r . O O  
5 . 0 0  
1 0 . 0 0  
8 . 0 0  
1 0 . 0 0  
1 4 . 0 0  
9 . 0 0  
1 0 . 0 0  
S .  00 
9 . 0 0  
6 . 0 0  
4 . 0 0  
5 . 0 0  
3 . 0 0  
4 . 0 0  
5 . 0 0  
5 . 0 0  
1 0 . 0 0  
* 3 . 0 0  
1 0 . 0 0  
1 6 . 0 0  
1 0 . 0 0  
2 . 0 0  
1.8. 
2 . 4 ,  
2 . 8 8  
. . . . . .  
1 . 6 5  
5 . 0 0  
6 . 5 s  
1 . 6 5  
1 . 6 6  
1 . 6 5  
1 . 6 5  
3 . 7 5  
4 . 9 4  
...... 
3 . 3 0  
1 . 6 5  
1 . 6 5  
2.47 
2 .47  
1 5 . 0 0  
2 .47  
3 . 7 5  
6 . 0 0  
3 . 7 5  
4 . 9 4  
2 . 4 5  
4 . 1 2  
4 . 1 2  
1 . 6 5  
8 . 2 3  
2 . 5 2  
1 . 6 5  
7 . 0 0  
1 . 0 0  
7 . 0 0  
1 . 0 0  
2 . 0 0  
1 . 0 0  
. . . . . .  
. . . . . .  
1 . 0 0  
1 . 5 0  
1 . 0 0  
1 . 0 0  
5.00 
5 .00  
4.00 
2 .00  
1 . 5 0  
. . . . . . . . . . . .  
2 .00  
1 . 0 0  
5 .00  
5 0 . 0 0  
...... 
3  . O O  
48 .50  
6.00 
4.00 
5 .00  
7 . 0 0  
7 . 0 0  
9 . 0 0  
8 . 0 0  
1 . 0 0  
...... 
...... 
. . . . . . . . . . . .  
1 . 0 0  
1 . 0 0  
Table 11-Registration of Commercial Fertilizers. Season of  1911.1912 . 
N n n ~ ~ f a c . t ~ i r e r .  Place of I ~ I ~ S ! ' I I ~ S R .  and  Brand . 
New Orleans Acid & Fertilizer Co., New Orleans. La.- 
colitinuecl . 
Econornizel- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers '  Cornucopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Goldsmith's Improved Mixture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Guano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Honduras  Rice Grower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Johcson's  Special . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kainit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Louisiana P lan t  Cane Grower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Louisiana Rice Grower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Louisiana Stubble Cane Grower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meal Ammoniated Super-Phosphate and Potash  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Muriate of Potasli 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xew Orleans Acid Phosphate 
Ni t ra te  of Soda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roberts'  Cotton and Corn Grower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special Sugar  Cane Grower S o  . 6 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulphate of Ammonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulphate of Potash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Onion Grower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vegetable Grower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Well's Cotton and Corn Grower . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
New Orleans Export W., Ltd., Galveston. Texas- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed &leal Fert i l izer  1 2.001 7.411 1 . 2 5  
Pittsburg Cotton Oil Co., Pittsburg. Texas- 
Acid Pirosphale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 16.001 . . . . . .  / . . . . . .  
Nitrate Agencies Co., New Orleans. La.- 
Acicl Phos l~ha te .  1 6  per  cent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Basic Slag (Thomas  Pl?osphate Powder)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kainit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AZuriate of Potash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S i t r a t e  of Soda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulphate of Potash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Planters' Fertilizer & Chemical Co., New Orleans. La., and 
Fort Worth. Texas- 
Planters '  Acid Phosj?hate. 1 2  per  cent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Planters'  Acid Phosphate. 1 4  per  cent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Planter+ Acid Phosphate. 1 6  per  cent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Planters'  Bone &leal 
Planters'  Cotton and Corn Ko . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Planters '  Cotton Grower 
Planters '  Dissolved Bone and  Potas11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Planters '  Golden Mixture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Planters '  Kaini t  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Planters '  Muriate of Potash 
............................... Planters '  Magic F'ertilizer 
............................ Planters '  Onion Grower No . 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Planters '  Onion Grower No . 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Planters'  Onion Grower No . 3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Planters '  Oranqe Fertilizer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Planters '  Potato Fert i l izer  No . 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Planters '  Potato Fert i l izer  Ko . 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Planters '  R a w  Bone Superphosphate 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Planters '  Special F a r m  Mixture 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Planters '  Strawberry Fert i l izer  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Planters '  Sulphate of Potash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Planters '  Vegetable Grower 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stuhbs' Formula  f o r  Cotton and Corn 
Rockdale Oil Co., Rockdale. Texas- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Superior Brand Acid Phosphate 
. . . . . . . . . . . . . . .  Superior Rrand Corn and Cotton Fert i l izer  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Superior Brand Special l'ertilizer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Superior Brand Vegetable Fert i l izer  
*Total . 
( 2 7 )  
1 2 . 0 0  
1 4 . 0 0  
1 6 . 0 0  
$ 2 0 . 0 0  
9 . 5 0  
1 0 . 0 0  
1 2 . 0 0  
9 . 5 0  
9 .50  
8 . 0 0  
8 . 00 
6 . 0 0  
8 . 0 0  
8  . 00 
8  . 00 
9 . 5 0  
1 0 . 0 0  
6 . 0 0  
7 . 0 0  
8 . 0 0  
1 4 . 0 0  
1 1 . 0 0  
8 . 5 0  
8 . 5 0  
1 . 6 5  
1 . 6 5  
1 . 6 5  
. . . . . .  
1 . 6 5  
1 . 6 5  
3 . 2 9  
2 .47  
3 . 2 9  
1 . 6 5  
2 . 0 5  
2 . 4 7  
1 . 6 5  
1 . 6 5  
1 . 6 5  
2 .47  
1 . 6 5  
1 . 9 0  
1 . 9 0  
3 . 5 0  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
1 . 5 0  
1 . 5 0  
2 . 0 0  
1 . 5 0  
1 2 . 0 0  
5 0 . 0 0  
1 . 5 0  
8 . 0 0  
4 . 0 0  
6 . 0 0  
3 . 0 0  
6 . 0 0  
4 . 0 0  
1 . 5 0  
1 . 5 0  
4 . 0 0  
4 8 . 0 0  
3 . 5 0  
2 . 0 0  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  
3 . 3 0  
. . . . . .  
Table 11-Registration of Commercial Fertilizers, Season of 1911-1912.  
Msnuf actnrer , Place of Business, and Brand. 
- 
I I I 
San Angnstine Fertilizer Co., San Angnstine, Texas- 
............................. . . . . . . . . . . . .  Augustine Acid Phosphate.  1 4 . 0 0  
................................ Augustine High Grade. .  10 .00  1.65 2.00 
Texas Fertilizer Co., Marshall, Texas- ' 
Standard Grade Corn and Cotton Special. 
....................... 
Swift & Co., Chicago, lCll and Fort Worth, Texas- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Swift 's Champion ~ e i k t a b l e  Grower. .  
Swift 's  Diamond "I" Fert i l izer . .  ........................ 
...................... Swift 's Diamond "S" Top Dresser. 
........................... Swift 's E a s t  Texas Trucker. .  
......................... Swift 's Garden City,  Phosphate.  
................... Swift 's High  Grade Acid Phosphate. .  
. . . . . . . . . . . .  Swift 's High  Grade Phospllate and Potash . .  
............................... Swift 's Pu re  Bone Meal 
....................... Swift 's Pulverized Cattle Manure 
................ Swift 's Pulverized Sheep Manure ..... .: 
....................... Swift 's Special Grain Fert i l izer . .  
................. Swift 's Special Phosphate and Potash . .  
.................... Swift 's S'pecial Vegetable Fert i l izer .  
. . . . . . . . . .  Swift's Superphosphate (Potash Ammoniated) 
.............................. Swift 's Tankage Formula  
J. F. Turner, Winnsboro Texas- 
...... Standard Grade ~ u r n < r * s  Racket . .  
. . . . . .  
Tuscarora Fertilizer Co., New Orleans, La., 
Texas- 
. . . . . . . . . . .  Tuscarora Bone and Potash . .  
............. Tuscarora Dissolved Bone. 
............. Tuscarora Cotton Special.. 
Tuscarora Monarch .................... 
........... Tuscarora Onion King hTo. 1 
. . . . . . . . . .  T u x a r o r a  Onion King No. 2 . .  
.......... Tuscarora Onion King  No. 3 . .  
.......... Tuscarora Plantat ion Trucker.  
. . . . . . . . . . . .  Tuscarora Raw Bone Meal. .  
.......... Tuscarora Vegetable Special.. 
8 . 0 0  
7 .00  
4 .00  
8 . 0 0  
3 4 .00  
1 6 . 0 0  
1 0 . 0 0  
'25.00 
*l. 5 0  
* 2 . 0 0  
10 .00  
1 0 . 0 0  
8 .00  
8 . 0 0  
* 6 .  87 
.... 
.... 
and 
.... 
. . . .  
.... 
.... 
e . .  
.... 
.... 
.... 
.... 
.... 
Augustine Pho..;phate and Potash.  1 0 . 0 0  4.00 
. . . . .  
..... 
Fort 
. . . . .  
. . . . .  
..... 
..... 
..... 
..... 
..... 
..... 
..... 
..... 
............................. Augustine Standard Grade. 
........................... 
Brer Rabbit High Grade. 
Augustine Vegetable Special. 
The Southern Cotton Oil Co., Little Rock, Ark.- 
............................... 
.................................. . SCO-CO. Corn Special 
................................ SCO-CO. Cotton Hustler  
................................. SCO-CO. Fruit Grower 
................... SCO-CO. High Grade Acid Phosphate. .  
................................. SCO-CO. lCloney Malrer 
...................... SCO-CO. Superior Acid Phosphate 
................................ SCO-CO. Truck Grower 
........................... SCO-CO. Vegetable Fertilizer 
Standard Gnano L Chemical Mfg. Co., New Orleans, La.- 
Acid Phosphate ........................................ 
............................ Acid Phosphate and Potash .  
............................ Farmer ' s  Choice Fertilizer.. 
.................................... High Grade Sugar. .  
............................................................ Kainit  
............................... Mississippi Home Guano. 
................................................. Muriate of Potash .  
............................................ Nit ra te  of Soda. .  
............................... Pure  Raw Ground Bone. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Pure  Animal Bone Vegetable Fertilizer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sulphate of Potash . .  
..................... Stern's Acid Phosphate and  Potash .  
............................... Stern's Acid Phosphate. .  
. . . . . . . .  Stern's Ammon~ated  Raw Bone Supe rpho~pha t e . .  
. . . . . . . .  Stern's High Grade Acid Phosphate and Potash . .  
............... Standard Blood Eone and Meal Fertilizer. 
................... Standard High Grade Truclr Grower. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Standard Raw Bone Rice Fert i l izer . .  
: 
4 .11  
2.46 
. . . . . .  
2 .50  
2.47 
2 .47  
1 . 6 5  
...... 
2.05 
1 . 6 5  
7 . 4 1  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
Worth, 
. . . . . . .  
....... 
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
....... 
....... 
....... 
. . . . . . .  
....... 
3 00 I 
1:00 1 
3.00 
3.00 ~ 
. ........... I 
. . . . . . . . . . . .  1 
4.00 I 
...... 1 
i:;: ~ 
2.00 
2 00 
6 :  00 1 
2.00 
. . . . . .  
S . 0  O 
1 0 . 0 0  
6 .00  
1 0 . 0 0  
8 00 
8 : 00 
1 4 . 0 0  
1 0 . 0 0  
1 6 . 0 0  
8 . 0 0  
S .  OU 
16 .00  
10 .00  
9 .50  
30 .00  
9.50 
v18 .50  
6 .00  
1 0 . 0 0  
1 4 . 0 0  
9 . 5 0  
1 2 . 0 0  
9 . 5 0  
8 . 0 0  
9 . 5 0  
2.06 
1 .65  
2.4; 
3 . 6 5  
1 . 6 5  
2 .  li 
1 . 6 5  
2.0; 
2.4: 
. . . . . .  
1 . 6 5  
2.50 
1.65 
15 .00  
2.50 
2 .50  
. . . . . .  
1 . 6 5  
. . . . .. 
1 .65  
3 . 5 0  
1 . 6 5  
1.50 
2.00 
5.00 1 
1.50 
2 4 0  
5.00 / 
. . . . . . . . . . . .  
1.00 1 
. . . . . . . . . . . .  
6.00 1 
4.00 
I 
. . . . . . . . . . . .  
~ 
4 00 
1:50 ~ 
2  00 1 1 
...... 1 
. ..... I 5.00 
47.00 
2.00 
. . . . . . . . . . . .  
1.50 
? .00 
1.50 
7.00 
1.50 
Table II-Registration of Commercial Fertilizers, Season of 1911-1912. 
J. S. Williams Fertilizer Co., Paris, Texas- 
Elack Land Fert i l izer . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
fJot a s h  Special Il'ertilizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Will iams Ranch Fer t i l i ze r . .  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Winnsboro Cotton Oil Co., Winnsboro, Texas- 
Cottonseed &leal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I ,  
-- -- 
1 . 0 0  
4 . 0 0  
1 2 . 0 0  
1 . 0 0  
1 . 5 0  
4 8 . 0 0  
. . . . . .  
1 . 5 0  
2.U0 
2 . 0 0  
5 . 0 0  i 
2 . 0 0  
4 . 0 0  
. . . . . . 
4 . 0 0  
4 8 . 0 0  
1 . 5 0  
2 . 0 0  
. . . . . . 
2 . 0 0  
2 . 0 0  
. . . . . . 
6 . 0 0  
2 . 0 0  
2 . 5 0  
1 . G O  
S.OG 
1 . O O  
Geo. A. Wright, Palestine, lexas- 
Wright 's  Acid PIloiphate. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wriqht ' s  Corn and Pota to . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tr:qht 's  Cotton Special . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T r l g h t ' s  Fertilizer Cottonseed Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
, , -  . 
1 . 6 5  
1 . 6 5  
. . . . . . 
1 . 6 5  
1 . 6 5  
...... 
1 4 . 8 0  
1 . 6 5  
1 . 6 5  
. . . . . . 
2 . 4 7  
1 . 6 5  
. . . . . . 
2 . 4 7  
2 . 4 7  
. . . . . .  
1 . 6 5  
1 . 6 5  
. . . . . . 
. . . . . . 
1 . 6 5  
. . . . . . 
2 . 0 6  
1 . 6 5  
6 .  I f  
2 . 4 i  
3 . 3 0  
7 . 0 0  
Virginia-Carolina Chemical Co., Shreveport, La.- 
BBB Beef, Blood and Roxe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Elureka Comp!.ete Fert i l izer . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
German Kaini t  ( Impor ted) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Georgia State  Grange ................................... 
Mobile Double Eagle Guano . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jluriate  of Po tash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xit ra te  of Soda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Royal Blood, Bone a n d  P o t a s h . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Royal Cotton 13011 Guano. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Royal Compol~nd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Royal F r u i t  Grower. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Roysi  High Grade Guano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Royal Potash Compound.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Royal Tomato Formula . .  . . . . . .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Royal Vegetable Fert i l izer .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sulphate of Potash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Scott 's Gossypium Phospho . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Scot.tls Gossypium Phospho Special. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Scott 's High  Grade Acid Phospha te . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Scott 's Potasso Phospho.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Scott 's S t a t e  Standard Guano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1'. C. C. Co.'s 1 6  P e r  Cent -4cid P h o s p h a t e . .  . . . . . . . . . . . . . 
V. C. C. Co.'s Truclr Grower . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V. C. Hign Grade Guano . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V. C. High Grade Top D r e x e r . .  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V. C. Tomato Special..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V. 3C F r u i t  and Truck  Specizl . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
The Wills Point Cotton Oil Go., Wills Point, Texas- 
IFertilizer Cotton5eert i l leal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
, 
- 
1 0 . 0 0  
. 1 0 . 0 0  
. . . . . . 
1 0 . 0 9  
1 0 . 0 0  
...... 
...... 
1 0 . 0 0  
8 . 0 0  
1 0 . 0 0  
8 . 0 0  
1 0 . 0 0  
1 0 . 0 0  
1 0 . 0 0  
8 . 0 0  
...... 
1 0 . 0 0  
1 0 . 0 0  
1 4 . 0 0  
1 2 . 0 0  
8 . 0 0  
1 6 . 0 0  
8 . 0 0  
1 0 . 0 0  
4 . 0 0  
1 0 . 0 0  
6 . 0 0  
1 . 0 0  
